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nmol/L。每个样品连续测定 3 次需时约 9 min。样品消耗量小于 10 mL。对铵氮
浓度为 0.20 μmol/L 的水样连续测定 5 次，相对标准偏差（RSD，Relative Standard 






被 HLB 柱萃取富集，洗脱后用荧光检测器检测。方法检出限在陆基实验室为 0.7 
nmol/L，在海上实验室为 1.2 nmol/L。样品测定速度为 5 样/h。铵氮浓度 20 nmol/L
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